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③蝶結び ― 一般的な贈答用で、平らな包み物に用いられる。 
２．作業結び 
①かのこ結び ― 釣針結び、徳利縛り、鳥を人に贈るために木に結びつける時に用いる。 
②男結び ― 垣根を結ぶ時に用いる。または紐の結び留め、鳥の山緒をかける際に雄鳥に用
いる。雌鳥は女結びを結ぶ。 
③女結び ― 同上 
④鞭結び ― 鞭に用いる。 
⑤真の宝珠結び ― 貴人の鞭に用いる。 
⑥草の宝珠結び ― 平人の鞭に用いる。 
⑦太刀帯取結び ― 刀の下緒、太刀の帯取の結び方。 
⑧真のとんぼ結び ― 旗竿の蝉口 
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⑨草のとんぼ結び ― 同上 
⑩鷹のつなぎ結び ― 鷹をつなぐ紐の結び方。 
⑪鳥のくび結び ― 鷹の餌嚢につける結び。 
⑫うさぎかしら結び ― 同上 
３．装飾結び 
①四手結び ― 装飾結び 
②掛け結び ― 同上 
③まお結び ― 同上 
④叶結び ― 五行結び（陽）と並べて儀式に用いる。 
⑤五行結び ― 装飾用で叶結び（陰）と並べて儀式に用いる。 
⑥もっこう結び ― 装飾結び。 
４．服飾・調度用結び 
①鳥帽子掛け結び ― 鳥帽子掛けの掛け方。 
②装束の紐結び  
③引きときひとえ結び ― 男物の羽織紐の結び、袋物の口紐の結びに用いる。 
④もろ結び ― 水干、直垂等の袖の下の露の結びに用いる。 
⑤菊綴結び ― 直垂等の菊綴じ結びに用いる。 
⑥あげまき結び ― 鎧の背後、御簾、泔坏の台、御厨子棚の装飾結び。 
⑦あわび結び ― 金包み、のし、箸包み等の祝飾りとして、水引の基本結びとされ、小笠原
流では「相生結び」といわれる。 
⑧蜷（にな）結び ― 公卿所用の泔坏の台、又は御厨子棚の打敷を綴じ付ける結び。 
⑨掛帯結び ― 飾り結び、入れ紐の雌紐の輪。 
⑩けまん結び ― 仏具の飾り紐、入れ紐の雌紐の輪。 




⑭六葉結び ― 褥などの縁飾りにつけられる結び。 
⑮とんぼ結び ― 丸形の容器に結ぶ飾り。 
⑯封じ結び ― 手箱などの結び方。 
⑰片封じ結び ― 文箱、軸物の箱の結び方。 
⑱貝桶の緒結び 







①桜結び ― 花結びの一種 
②梅結び ― 同上 
③亀甲結び ― 同上 
④菊結び ― 同上 








































 飯田水引では、約 3000 種類にも及ぶといわれる水引製品を生産しているが、その生産額は平
成 3 年約 98 億円、平成 13 年約 70 億円であった。しかし、平成 26 年には愛媛県の約 44 億円に
次ぐ約 34 億円と第 2 位へ大幅に下落している（注７）。 
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⑤2005 年 1 月、カルフォルニア・ギフト・ショー出展（注 10）。 
 しかし、これまでの取り組みが一過性で終わっているところに問題がある。また、水引工芸






















アーティストに呼びかけ、水引の素材を使った作品、オブジェなどを集め、4 年に 1 回夏の 8 





























（注３）飯伊地区産業経済動向 No.416, 2013 年 11 月 11p. 
（注４）水引の語原については飯田水引協同組合編『飯田水引産業史』平成 15 年 4 月 32p.参照 
（注５）「観世撚り」は江戸の文明年間に観世太夫が翁の鳥帽子の掛緒として用いた、あるいは徳川家康が
甲冑の毛切れや損所を繕う材料として作らせたという説がある。 
（注６）額田 巌 著『日本の結び』講談社 1977 年 132p. 
（注７）飯田の水引はかつて全国の約 70%を生産していた時期もあったが、最近では二大産地である四国愛
媛県の伊予三島市・川之江市に準じている。信濃毎日新聞・信毎販売会『ランキングで知る長野県』
2014 年 3 月 15p. 
（注８）村山研一著『飯田地域水引製造業産業構造』1995 年 3 月, 12p. 
（注９）法政大学酒井理ゼミナール『飯田地場産業伝統工芸品水引の活性化報告書』 
平成 25 年 12 月 12p～18p. 
 
（注 10）全国商工会連合会『平成 16 年度 japan ブランド育成支援事業』 
平成 17 年 3 月 19p～20p. 
（注 11）平成 25 年 12 月、飯田市地場産業『伝統工芸品“水引”』の活性化報告書より。 
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